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Lampiran I Data Input dan Output Usaha Gitar 

































Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) gitar di Sukoharjo 
memiliki peran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat baik bagi pelaku 
usaha maupun masyarakat di sekitar sentra, karena dapat meningkatkan 
pendapatan daerah dan banyak menyerap tenaga kerja, sehingga usaha ini dapat 
membantu pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran. Karena 
pentingnya manfaat dari unit usaha ini, maka kegiatan usaha gitar harus berjalan 
secara continue, sehingga diperlukan pengelolaan yang efisien pada input usaha 
supaya dapat menghasilkan output yang optimal.  
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis tingkat efisiensi 
UMKM gitar di Kabupaten Sukoharjo dan mencari variabel input dan output apa 
yang inefisien dalam usaha tersebut supaya dapat ditemukan solusi yang tepat 
untuk memperbaikinya. Variabel input yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 
biaya bahan baku, biaya tetap dan biaya tenaga kerja langsung, sedangkan 
variabel output yang dipakai yaitu omzet dari hasil penjualan produk dan laba 
bersih.  
Jenis penelitian ini deskriptif kuantitatif dengan sampel sebanyak 20 
usaha gitar di Kabupaten Sukoharjo. Metode analisis yang digunakan yaitu 
dengan pendekatan nonparametrik Data Envelopment Analysis (DEA). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11 usaha gitar yang inefisien karena 
mimiliki nilai efisiensi kurang dari 100% dan 9 usaha gitar telah efisien dalam 
mengelola input dan output yang dimiliki karena memiliki nilai efisiensi sebesar 
100%, variabel input yang paling tidak efisien dari 11 usaha gitar yang inefisien 
yaitu biaya tetap karena mimiliki rata-rata nilai efisiensi terkecil, sedangkan 
variabel output yang paling tidak efisien yaitu laba bersih. Bagi UMKM gitar 
yang efisien sebaiknya mempertahankan pengoptimalan variabel input dalam 
menghasilkan output atau berfokus pada peningkatan jumlah output usahanya, dan 
bagi UMKM gitar yang inefisien sebaiknya melihat benchmark untuk digunakan 
sebagai UMKM acuan, supaya input yang dimiliki lebih efisien dalam 
menghasilkan output usahanya.           
 




















Micro, Small and Medium Enterprises (MSME) of guitar crafts in 
Sukoharjo Regency boost both income and employment figures for entrepreneurs 
and local communities. Guitar craft center support government efforts to reduce 
unemployment. Efficient management of inputs for the guitar craft center will 
optimize output and help sustain this useful business. 
This study aims to analyze the efficiency level of Guitar Craft MSMEs in 
Sukoharjo Regency through efficient input and output variables. This research 
aims at the right solution to improve inefficient business units. Input variables 
include raw material costs, fixed costs and direct labor costs. Output variables 
include total product sales and net income. 
This research is quantitative descriptive by involving 20 samples of 
guitar craft companies in Sukoharjo Regency. This research uses Data 
Envelopment Analysis (DEA). The results show that there are 11 inefficient 
businesses because they have an efficiency value <100% and 9 efficient 
businesses because they have an efficiency value of 100%. The most inefficient 
input variable among 11 inefficient business is fixed costs with the smallest 
average efficiency value, while the most inefficient output variable is net income. 
An efficient guitar craft business must maintain optimal input variables and 
increase business output. Inefficient guitar craft business needs to refer to 
benchmarking for input efficiency in producing better business output. 
 
Keywords: Efficiency, Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Data 
Envelopment Analysis (DEA) 
 
